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Tabel 1. Kommunernes befolkningstal, areal, km kyststrækning og befolkningsandel i bymæs-
sig bebyggelse 







Dragør  13.722  18,30  20,1  98,2 
Greve  47.936  60,40  15,4  98,4 
Hedensted  46.086  551,30  81,9  71,2 
Hørsholm  24.414  31,30  10,6  98,0 
Kalundborg  48.764  575,20  192,1  73,0 
Odense  191.400  305,70  13  97,1 
Aalborg  201.005  1.137,20  241,5  92,0 












Tabel 2. Oversigt over de klimatilpasningsansvarlige fagudvalg samt borgmester i de otte 
kommuner 
Kommune  Fagudvalg  Borgmester 































































































































































































































































































































Figur 2: Håndtering af regnvand er iflg. politikerne et af hovedproblemerne i forhold til klima-


















































































Figur 3: Oversvømmelser er en af hovedårsagerne til at klimatilpasning kommer på dagsorde-











































































































































Figur 4: Medieopmærksomhed er en vigtig grund til at klimatilpasning er på den kommunalpo-






















































































































Figur 5. Tunneleringsmaskine i grube i forbindelse med havneprojekt i Odense. Der er tale om 













































































































































































































































































































Figur 7. Borgertopmøde i Kalundborg. Billedet er stillet til rådighed af Christian Bitsch, kom-




































Figur 8: Regnvandsbassin i Odense hvor der tidligere lå parcelhuse. Kommunen købte husene, 
rev dem ned, og anlagde dette regnvandsbassin, da området var stærkt plaget af oversvømmel-
ser. Et konkret projekt som dette vil typisk involvere direkte inddragelse af de berørte borgere. 













































Figur 9. Her ses Morten Slotved, borgmester i Hørsholm Kommune, Erik Fabrin, borgmester i 
Rudersdal Kommune, Lykke Friis, tidl. Klima- og energiminister og Thomas Lykke Pedersen, 
borgmester Fredensborg Kommune efter at have indgået et tværkommunalt samarbejde om 
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